






























































































































成績評価指標 通過率 A比率 加重値 BC比率
A比率 ．５６１＊＊ － － －
加重値 ．８６１＊＊ ．８８９＊＊ － －
BC比率 ．１１５＊ －．７５８＊＊ －．３８９＊＊ －
授業評価
問０３ ．３１８＊＊ ．３９０＊＊ ．４１０＊＊ －．２１８＊＊
問０４ ．１４７＊ ．３５３＊＊ ．３００＊＊ －．３０８＊＊
問０５ ．１４８＊ ．２８９＊＊ ．２６７＊＊ －．２３２＊＊
問０６ ．１５７＊＊ ．３１０＊＊ ．２８５＊＊ －．２５１＊＊
問０７ ．０６６ ．２７０＊＊ ．２１３＊＊ －．２７５＊＊
問０８ ．１４９＊ ．２８５＊＊ ．２５９＊＊ －．２２９＊＊
問０９ ．１６９＊＊ ．３１６＊＊ ．２９６＊＊ －．２５０＊＊
問１０ ．１９２＊＊ ．２３９＊＊ ．２６６＊＊ －．１３７＊＊
問１２ －．０４６ ．１８１＊＊ ．０９７ －．２５３＊＊
問１３ ．１２１＊ ．２９９＊＊ ．２６３＊＊ －．２６７＊＊
































切片 問０３ 問０４ 問０５ 問０６ 問０７ 問０８ 問０９ 問１０ 問１２ 問１３ 問１４
楽勝群 ４．０６ ３．４５ ３．８４ ３．５６ ３．７１ ３．５５ ３．６６ ３．２８ ３．３４ ３．５２ ３．４４
中間群 ４．１０ ３．７２ ３．９３ ３．５２ ３．７２ ３．５８ ３．６７ ２．８８ ３．７３ ３．４８ ３．４４
厳格群 ４．０６ ３．９８ ４．１０ ３．９７ ３．９７ ３．８６ ３．９９ ３．６７ ４．３１ ３．９４ ３．８４
傾き 問０３ 問０４ 問０５ 問０６ 問０７ 問０８ 問０９ 問１０ 問１２ 問１３ 問１４
楽勝群 ．６７ ．８８ ．５８ ．６６ ．３３ ．７５ ．６７ ．８９ ．８３ ．５７ ．７６
中間群 ．５５ ．６６ ．５２ ．８５ ．６５ ．７９ ．７７ １．４５ ．４３ ．８２ ．８７
厳格群 ．７３ ．２７ ．２６ ．２３ ．２４ ．４３ ．３４ ．４０ －．２４ ．１５ ．２８
授業評価 厳格群 中間群 楽勝群
問０３ ４．５５ ４．５１ ４．４３
問０４ ４．２０ ４．１３ ３．９４ ＊＊
問０５ ４．３１ ４．２６ ４．１６ ＊＊
問０６ ４．１６ ４．０５ ３．９３ ＊＊
問０７ ４．１７ ４．１３ ３．９０ ＊＊
問０８ ４．２１ ４．０８ ３．９７ ＊＊
問０９ ４．２６ ４．１５ ４．０３ ＊＊
問１０ ４．００ ３．７９ ３．７７ ＊
問１２ ４．１１ ４．００ ３．７８ ＊＊
問１３ ４．０６ ４．００ ３．８４ ＊＊












成績評価指標 通過率 A比率 加重値 BC比率
A比率 ．６３１＊＊ － － －
加重値 ．９０１＊＊ ．８９２＊＊ － －
BC比率 ．１３２ －．６８６＊＊ －．２９４＊ －
授業評価
問０３ ．４５１＊＊ ．３００＊ ．３９３＊＊ ．０４０
問０４ －．１６７ ．０９４ －．０５２ －．２７６＊
問０５ －．２６８＊ ．０７７ －．１１０ －．３５０＊＊
問０６ －．２５３＋ ．１４２ －．０６７ －．４１９＊＊
問０７ －．２２５＋ ．０９６ －．０７４ －．３３４＊＊
問０８ －．２１６＋ ．１７０ －．０３９ －．４２０＊＊
問０９ －．１７２ ．１５３ －．０１６ －．３５７＊＊
問１０ －．２０２ ．０４１ －．１００ －．２４２＋
問１２ －．３３３＊＊ －．００１ －．１７６ －．３１１＊
問１３ －．３２１＊ －．０８２ －．２２２＋ －．１９６
問１４ －．３０２＊ ．０６３ －．１３４ －．３６２＊＊
授業評価 厳格群 中間群 楽勝群
問０３ ４．６０ ４．５７ ４．５２
問０４ ４．３５ ４．４２ ４．１２ ＊
問０５ ４．４４ ４．５２ ４．１９ ＊
問０６ ４．３４ ４．３７ ３．９８ ＊
問０７ ４．２８ ４．２９ ３．８７ ＊＊
問０８ ４．３８ ４．３６ ３．９８ ＊
問０９ ４．４３ ４．４４ ４．０５ ＊
問１０ ４．５１ ４．５６ ４．３７
問１２ ４．１２ ４．０４ ３．７１ ＊＊
問１３ ４．１０ ４．１５ ３．６５ ＊＊








































授業評価 厳格群 中間群 楽勝群
問０３ ４．４６ ４．５５ ４．４７ ＊
問０４ ４．０７ ４．１５ ４．０５
問０５ ４．２２ ４．２９ ４．２５
問０６ ４．０２ ４．１０ ４．０４
問０７ ４．０５ ４．１２ ４．０４
問０８ ４．０７ ４．１１ ４．１４
問０９ ４．１２ ４．２０ ４．１９
問１０ ３．７９ ３．９０ ４．０２
問１２ ３．９７ ４．０１ ３．９３
問１３ ３．９３ ４．０３ ４．０２
問１４ ３．９２ ４．０４ ４．０１ ＋
表７ 群別の授業評価平均（A比率）
注：＊：p＜．０５，＋：p＜．１０













































































































１５４ 松山大学論集 第１７巻 第６号
－７５。
文部科学省高等教育局大学課大学改革推進室（２００４）「大学における教育内容等の改革状況
について」報道発表（平成１６年３月２３日）。
守 一雄・野口宗雄・筒井健雄・川島一夫・小松伸一（１９９６）「学生の授業評価による望ま
しい大学授業の特質の解明－総合評価を目的変数とする重回帰分析－」『信州大学教育
学部紀要』，８９，６５－７３。
大槻 博（１９９３）「多摩大学の学生による授業評価『ボイス』をめぐる考察」『一般教育学会
誌』，１５，４７－５１。
住田幸次郎（１９９６）「学生による『授業評価』に関する数量的分析」『ノートルダム女子大学
研究紀要』，２６，２３－４０。
安岡高志・及川義道・吉川政夫・山本銀次・高野二郎・光澤舜明・香取草之助（１９９４）「学
生による授業評価の信頼性に対する教員意識の調査」『東海大学紀要 教育研究所』，
２，８７－２７０。
注
１） 本論文では基本的に危険率を１％として分析をおこなっているが，一般英語科目に対す
る分析に限り，対象クラス数が減るので危険率を５％としておこなう。
単位認定が「甘い」授業の評価は「甘く」なるのか １５５
